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Resumen 
Este  trabajo propone una  red conceptual basado en el  concepto generador equilibrio químico, 
para la enseñanza de la química desde la propuesta epistemológica de Jensen W. B con el objetivo 




profesor  como  producto  de  su  visión  de  ciencia,  finalmente  como  éstas  se  articulan,  con  la 
propuesta de Jensen W. B y en el diseño curricular. 
Abstract 
This work proposes a conceptual network based on  the chemical equilibrium concepts  for  the 
teaching  of  chemistry  since  the  proposal  of  epistemological W.  Jensen  B  with  the  objective  of 
integrating the history and epistemology in a subsequent proposal for a curriculum which is defined 
under the Education Act 1994, Act 115, for this purpose is taken as the principles of bibliographic 









química  en  los  grados  correspondientes  a  decimo  y  once,  visto  desde  la  perspectiva  de  Jensen 
(1998),  explicando  el  equilibrio  químico  como  tema  central  siendo  este  estructurado  en una  red 
conceptual, sabiendo que en la educación se contempla la necesidad de un conocimiento científico 
obligatorio señalado en los objetivos para la educación media según el artículo 30 de la ley general 
115  (MEN,1994),  incluido  en  los  estándares  básicos  de  competencias  en  ciencias  naturales  que 
responden específicamente a la aproximación del estudiante como científico natural, (MEN, 1998), 







la  enseñanza  de  las  ciencias,  en  este  sentido  se  hace  necesario  realizar  un  análisis  de  las 
concepciones  que tiene el profesorado, producto de diversas visiones de ciencia que manejan los 




descripción  de  la  evolución  de  la  ciencia  para    enfocar  las  diversas  visiones  que  poseen  los 
profesores,  en  este  sentido  y  en  cuanto  a  la  evolución  del  conocimiento  hablamos  de  (Popper, 
1959),  quien  afirmaba  que  las  ciencias  empíricas  son  sistemas  de  teorías;  y  la  lógica  del 
conocimiento  científico,  por  tanto,  puede  describirse  como  una  teoría  de  teorías.  El  planteó  una 
teoría  guiado  por  un  modelo  falsacionista,  este  enfoque  propone  que  sean  aceptados  por 
convención los enunciados básicos, facticos, singulares en un sentido espacio­temporal, en lugar de 
las  teorías  espacio­temporalmente  universales.  Una  teoría  es  científica  solo  si  puede  entrar  en 
conflicto  con  un  enunciado  básico,  y  una  teoría  debe  ser  eliminada  si  entra  en  conflicto  con  un 
enunciado  básico  aceptado.  El  mismo  explicó  que  (por  el  lado  positivo):  1.el  principal  estímulo 
externo de  las teorías científicas procede de  la no científica “metafísica” e incluso de mitos y que 
(por el  lado negativo):2. Los hechos no constituyen tales estímulos externos (los descubrimientos 
facticos  íntegramente  forman  parte  de  la  historia    interna  constituyendo  refutaciones  de  alguna 
teoría científica, de modo que los hechos solo son observados si entran en conflicto con algunas 
expectativas  previas)  (Lakatos,  1978).  Brindando  entonces  el  concepto  de  teoría  como  un 
enunciado universal, que puede ser falseable. 
Por  otra  parte,  para  Lakatos  según  su  metodología,  los  grandes  logros  científicos  son 
programas de investigación que pueden ser evaluados en términos de transformaciones progresivas 
y regresivas de un problema. La unidad básica para la evaluacion no debe ser una teoría aislada o 
una  conjunción  de  teorías,  sino  un  programa  de  investigación  con  un  centro  firme 
convencionalmente aceptado (y por tanto, irrefutable por decisión provisional) y con una heurística 
positiva que define  los problemas, esboza    la construcción de un cinturón de hipótesis auxiliares, 
prevé  anomalías  y  las  transforma  en  ejemplos  según  un  plan  preconcebido,  todo  ello.  Como 
cualquier  otra  metodología,  la  metodología  de  los  programas  de  investigación  constituye  un 
programa de  investigación historiográfico.  Pero  esta misma  traza una demarcación  entre  historia 
interna y externa. Esto es,   convierte en internos a muchos problemas   que habían sido externos 
para otras historiografías. De igual manera, insiste en la duradera rivalidad técnica y empírica de los 
principales programas de  investigación en donde cada  reconstrucción  racional produce un patrón 
característico del crecimiento racional del conocimiento científico. Pero todas estas reconstrucciones 
normativas  pueden  requerir  teorías  empíricas  externas  para  explicar  los  factores  residuales  no 
racionales.  La  historia  de  la  ciencia  siempre  es  más  rica  en  su  reconstrucción  racional.  Pero  la 
reconstrucción racional o historia interna  es lo principal; la historia externa  es secundaria puesto 
que  los  problemas  más  importante  de  la  historia  externa  son  definidos  por  la  historia  interna. 
(Lakatos, 1978). 















Al  hacerlo  experimentaran  inevitablemente  dificultades  y  se  encontraran  con  aparentes 
falsaciones.  Si  las  dificultades  de  este  tipo  se  escapan de  las manos,  se  desarrolla  un  estado de 
crisis.  La  crisis  se  resuelve  cuando  surge  un  paradigma  completamente  nuevo  que  se  gana  la 
adhesión  de  un    número  de  científicos  cada  vez  mayor,  hasta  que  finalmente  se  abandona  el 






de  promesas y  no  abrumado por  dificultades  en  apariencia  insuperables,  guía  entonces  la  nueva 
actividad  científica  normal  hasta  que  choca  con  serios  problemas  y  aparece  una  nueva  crisis 
seguida de una nueva revolución. 





papel  de  la  observación  y  de  la  experimentación  “neutras”  (no  contaminadas  por  ideas 
apriorísticas), olvidando el papel esencial de las hipótesis como focalizadoras de la investigación y 
de  los  cuerpos  coherentes  de  conocimientos  (teorías)  disponibles,  que  orientan  todo  el  proceso 
(Unesco, 2005). 
De esta forma,  las concepciones de enseñanza y aprendizaje se ven afectadas por  las visiones 
epistemológicas  que  predominan  en  los  profesores,  llevando  a  elaboraciones  curriculares 
particulares, las cuales están contempladas en la definición de currículo entendido según Lundgren 







En  este  sentido  las  elaboraciones  curriculares  poseen  la  intención  señalada  con  anterioridad 
pero  su  ejecución  corresponde  a  las  perspectivas  de  enseñanza  y  aprendizaje  que  el  profesor 






















































































































En este marco de  ideas se considera que  las propuestas de  integración curricular relacionadas 
con las concepciones de enseñanza y aprendizaje anteriores no enfatizan en  el papel de la historia 
y  la  epistemología  en  el  desarrollo  del  conocimiento  científico  en  la  enseñanza  de  las  ciencias, 
además  son estos mismos  modelos los más utilizados dentro del aula de clase por parte de  los 





donde  la  epistemología  del  profesor  afecta  el modo  en  que  se  enfoca  el  proceso  de  enseñanza 
(¿???)  por  tal motivo,  se  retoma  la  perspectiva  de  Jensen  quien  considera  que  el  estudio  de  la 
química proporciona un prototipo de cómo organizar lógicamente  conceptos y modelos de química, 
a  partir  de  la  pregunta  que  él  plantea    ¿tiene  la  química  una  estructura  lógica?  Realizando  un 
esquema de  clasificación  a  partir  de  su  visión  de  cómo podría  parecer  la  estructura  lógica  de  la 
misma.  Dividiendo  los  conceptos  y  los  modelos  de  la  química  dentro  de  tres  categorías  o 
dimensiones basados en si ellos se tratan de composición/estructura con energía, o con el rol de 
tiempo en procesos químicos. Cada una de estas dimensiones puede, a su vez, acercarse a uno de 









1.  composición    simple  relativa  y 
sustancias compuestos puros, soluciones y 
mezclas.  Designación  empírica  de 
alomorfos  (estado,  color,  forma 
cristalográfica, α, β, etc. 
4.calorimetria,  entropía  y 
calor  de  formación,  energía 





/  o  entropía  y  calores  de 
activación 
Nivel molecular 
2.  formulas  estructurales  y  absolutas. 
Racionalización  de  alomorfos  como 




de  calores  de  formación  en 
términos  de  calores  de 
atomización, el promedio de 









3.  Formulas  electrónicas  (Lewis  str.  Y 
configuración  electrónica).  Variaciones…o 
composición  nuclear  (iones  e  isotopos)  o 
estructura (estados excitados) 
6.  calculo  de  energías 
basadas  en  la  estructura 
electrónica.  Interpretación 











Dentro  de  la  propuesta  de  Jensen  la  estructura  lógica  de  la  química  se  desarrolla  en  tres 
revoluciones  señalando  la  importancia  de  la  historia  para  el  abordaje  de  la  química.  Estas  tres 
revoluciones  están  enmarcadas  en  un  periodo  histórico  determinado  por  la  evolución  del 
conocimiento  químico,  la  primer  revolución  química  descrita  entre  1770  y  1790,  relaciona  a  los 
factores que contribuyeron a la química desde la química neumática, la teoría de la combustión y la 
respiración,  la teoría de calcinación,  la teoría de causticidad y  la teoría calórica de  los estados; la 
segunda  revolución  química  comprendida  desde  1855  hasta  1875,  basada  en  el  atomismo 
especulativo y la composición gravimétrica dentro de la teoría atómica, de igual manera se toma en 
cuenta la taxonomía orgánica, los calores específicos, las densidades de los gases y la composición 






A  partir  de  esta  perspectiva  estructuramos  un  diseño  curricular,  que  toma  como  concepto 
generador y al que categorizamos es el equilibrio químico,  ya que  su construcción  epistemológica 
permite  interrelacionar  conceptos  específicos  en  química  logrando  una  estructura  lógica 
configurándolo en una  red conceptual,  la  cual según (Vasco, Bermúdez, Escobedo y León, 2000) 






















De  esta  forma,  se  comparte  la  perspectiva  de  Jensen  en  donde  la  química  puede  y  tiene  una 
estructura  lógica  con  unos  niveles    que  jerarquizan  el  cuerpo  conceptual  de  la  misma,  aunque 
dichos conceptos mantienen los niveles organizacionales se acomodan a las  diferentes dimensiones 
descritas  con  anterioridad,  como  por  ejemplo  el  concepto  “reacciones  químicas”;  el  cual  varia 
dentro de las dimensiones dependiendo del punto de vista con el que se trabaje, si hablamos de la 
dimensión  energética  podemos  referirnos  a  las  reacciones  químicas  como  endotérmicas  y/o 
exotérmicas pero si se refiere a reacciones químicas como dimensión  estructural nos referimos al 
tipo de reacción que puede ser de síntesis o de  descomposición. 




Para  integrar  en  el  currículo  la  epistemología  y  la  historia  de  la  química,  es  necesario  que  el 
profesor reflexione frente a su práctica profesional, sabiendo si su versión de ciencia coincide con 
sus concepciones de enseñanza–aprendizaje, y  esta como se refleja en el diseño curricular. 
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